



































































































 2008 年度のイングリッシュラウンジ活動は，開室時間が週 3 日の昼休みのみに限定された
中での実施であったため，2009 年度に実施予定であるもののうち，特にランチタイムプログ
ラムと自主学習教材の提供に絞って試験運用し，それぞれのプログラムの有効性および問題点
を学生の利用状況を基に分析した。試験運用したプログラムは，表 1 の通りである。 



























































































































不明 0 0 17 6 0 10 2 6
4年以上 2 9 2 0 1 3 0 0
3年 6 8 0 13 7 6 7 0
2年 19 14 22 10 28 40 11 16
1年 107 76 39 39 15 16 18 13


















大変不満だった 1 0 0 1 0 0 0 0
不満だった 5 4 3 0 2 4 0 2
満足した 60 46 29 33 24 43 14 24
大変満足した 33 60 30 27 2 18 4 4
4月 5月 6月 7月 10月 1１月 12月 1月






























プログラム 述べ参加数(人） 実施回数（回） のべ参加者数/実施回数（人）
学生によるプレゼンテーション 361 25 14.4
留学生／留学経験者によるプレゼンテーション 164 11 14.9
教員によるプレゼンテーション 149 12 12.4
ミニレクチャー 44 10 4.4





























































 表 3 に，年度末 2 月に 1 年間のイングリッシュラウンジプログラムへの参加について，主な
参加者であった教育学部英語教育学科 1 年生，2 年生に行った，アンケート調査結果を示す。
アンケートの回答率は 1 年生が 88.2％，2 年生が 75％であった。 
 
１）参加度 
 全体的に 2 年生の方が 1 年生よりも参加度が高い結果となっているが，2 年生は春・秋学期
を通じて授業関連プログラムを実施したためであると考えられる。秋学期には授業と連動した







 関西国際大学でのイングリッシュラウンジ活動は 2008 年度に初めて試験運用したものであ















0回 学期に1回程度 月1回程度 週1回程度 週数回
0 7 16 3 4
0% 23% 53% 10% 13%
0 1 10 10 3





テーション ミニレクチャー 自主学習 宿題支援 英会話 授業活動として
25 15 10 2 4 6 6
83% 50% 33% 7% 13% 20% 20%
23 2 0 1 1 1 3
96% 8% 0% 4% 4% 4% 13%
3. プログラムに参加して満足しましたか。
大変満足した 満足した 少し満足した 全く満足しなかった
9 10 7 2
30% 33% 23% 7%
5 12 5 2











テーション ミニレクチャー 自主学習 宿題支援 英語会話 授業関連の活動
先輩ー後輩の
学習グループ 文法学習支援
20 18 15 12 17 17 9 5 11
67% 60% 50% 40% 57% 57% 30% 17% 37%
16 9 4 9 6 9 2 2 8
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 In EFL circumstances, it is crucial for English learners to try to enhance the chances to study or 
use English outside of their classes if they want to be a successful English learner.  This requires 
students’ autonomous attitude to study.  Many schools provide such learning opportunities outside 
classes such as Language Lounge activities and English learning clubs. Most of the students who get 
benefits out of these opportunities are those who have already motivated or have some autonomous 
learning skills.  However, under the globalization of the university education, where even students who 
have inadequate study skills are matriculated at a university, just opening those opportunities to students 
sometimes isn’t effective.  Especially those students needs some help to develop their study skills to be 
an autonomous learner and be able to utilize the facilities and opportunities to improve their English.  
This paper reported the results of a preparatory experiment of some activities at Kansai University of 
International Studies to develop their English Lounge activities to foster autonomous language learning. 
 
